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ABSTRAK 
 
 
Tika Lestari, 2011: Pengaruh Perataan Laba, Total Arus Kas, dan Leverage 
terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. 
Pembimbing; Rida Prihatni, SE.,Akt. M.Si., dan Yunika Murdayanti,SE.,M.Si 
  
Secara garis besar, tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pengaruh 
perataan laba terhadap reaksi pasar, (2) untuk mengetahui pengaruh total arus kas 
terhadap reaksi pasar, dan (3) untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap 
reaksi pasar.  
 
Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
kecuali perusahaan finansial dari tahun 2007-2009 yang diseleksi dengan metode 
purposive sampling. Kemudian data tersebut dihitung nilai indeks eckel untuk 
mengetahui perusahaan yang melakukan perataan laba, total arus kas, rasio 
leverage, dan jumlah dari return tidak normal.  
 
Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk untuk mengetahui apakah 
persamaan regresi yang ditentukan tersebut merupakan model yang dapat 
menghasilkan estimasi yang tidak bias dengan uji normalitas, multikolinieritas, 
autokorelasi, dan heterokedastisitas, statistik deskriptif untuk mengujian statistik 
dan regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil dari regresi linier 
barganda dalam pengujian ini adalah Y = 0.112 + Log 0.010 X1 – Log 0.003 X2 – 
0.185 X3 + e. 
 
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hanya leverage yang berpengaruh 
signifikan terhadap reaksi pasar, sedangkan perataan laba dan total arus kas tidak 
berpengaruh terhadap reaksi pasar. Hal ini dikarenakan para investor telah 
mengetahui praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan, kelemahan 
dalam perhitungan perataan laba dengan menggunakan indeks eckel, dan juga 
terjadi kondisi global pada tahun 2008 yang mengakibatkan penurunana harga 
saham, IHSG, dan daya beli investor dalam berinvestasi. 
 
 
Kata kunci : perataan laba, total arus kas, leverage, reaksi pasar. 
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ABSTRACT 
 
 
Tika Lestari, 2011; The Influence of Income Smoothing, Cash Flow Total and 
Leverage to Market Reaction in the Companies listed at the Indonesia Stock 
Exchange Tutors; Rida Prihatni, SE.,Akt. M.Si., dan Yunika Murdayanti,SE.,M.Si 
 
Generally, the purpose of the research are: 1) to know about the influence of 
income smoothing to market reaction, (2) to know about the influence of cash flow 
total to market reaction, and (3) to know about the influence of leverage to market 
reaction.  
 
This  research used 40 companies listed at Indonesia Stock Exchange except for 
financial firms from the years 2007-2009 selected by purposive sampling method. 
The data is calculated Eckel index value to know companies that perform income 
smoothing, cash flow total , leverage, and cummulative abnormal return. 
 
 This  research used classical assumptions to find out whether the specified 
regression equation is a model that can produce an unbiased estimate of the test 
for normality, multicollinearity, autocorrelation, and heterokedastisitas, 
descriptive statistics for statistical testing and multiple linear regression to test 
the hypothesis. Results of multiple linear regression in this test is Y = 0.112 + Log 
0.010 X1 – Log 0.003 X2 – 0.185 X3 + e. 
 
 
The test results showed that leverage significant influence to market reaction, 
while income smoothing and cash flow total did not influence to the market 
reaction. This is because investors have learned the practice of income smoothing 
that is performed by the company, the weakness in the calculation of earnings 
smoothing by using the index Eckel, and also happens to global there is 
conditions in 2008 which resulted in reduced stock price, IHSG, and the 
purchasing power of investors in investing. 
 
Keywords: income smoothing, total cash flow, leverage, market reaction. 
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